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幸,喜 多,仁 田各理尋ら 鮫島7木村,山家,佐々木,











演詑,藤 井顧問の挨拶によつて曾 を閉ぢ,引績 き晩
餐曾,.二移り,松薩曾長の挨拶 の後櫻井顕問の接芸談
を始めとして十數名のテーブルスピーチあ り歡を識
.して午後9時黼 す.(本號附録麥照}
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